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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНИХ ФІНАНСІВ У ЗВО 
 
Державне фінансування освіти можна розглядати як капіталовкладення 
держави в майбутнє нації [4]. Насправді, освітня діяльність в Україні у значній 
мірі фінансується за рахунок державного бюджету. Нормативно-правовими 
актами передбачено контроль та аудит бюджетних фінансів з боку спеціально 
визначених організацій. Перелік цих організацій (рис. 1) та їх повноваження і 
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функціональні обов'язки зокрема наведено у Бюджетному кодексі України [1]. 
Як зазначає Х.І. Іваськевич створена система державного фінансового 
контролю здібна попереджати порушення фінансової дисципліни під час 
формування, розподілу й використання державних фінансових ресурсів [2]. 
 
Рис. 1. Система контролю за дотриманням бюджетного законодавства в 
управлінні бюджетними коштами 
 
Постановою Кабінету міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 з 
метою контролю та аудиту бюджетних фінансів передбачено або перевірка всієї 
сукупності документів, пов'язаних з «плануванням і провадженням фінансово-
господарської діяльності, веденням бухгалтерського обліку, складенням 
фінансової звітності», або «контроль ... матеріальних і нематеріальних цінностей 
шляхом інвентаризації, обстеження та контрольного обміру ... , контрольних 
запусків у виробництво, контрольних аналізів готової продукції» [3]. 
Фактично, основним змістом методики контролю бюджетних фінансів у 
ЗВО з боку органів зовнішнього аудиту є пряме порівняння планових та 
фактичних показників видатків. Порівнюються затверджені для даного закладу 
вищої освіти бюджетні призначення з врахуванням їх кількісних, часових і 
цільових обмежень та здійснені відповідні видатки. В разі розходжень 
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планових та фактичних показників складені акти ревізії можуть надаватися 
державним органам, які мають забезпечити невідворотність відповідальності 
порушників законності використання бюджетних фінансів. 
З одного боку, методичні основи контролю бюджетних фінансів не 
потребують надзвичайних інтелектуальних здібностей, з іншого боку – дуже 
трудомісткі. Чотири контролюючих органи зовнішнього аудиту (рис. 1) 
надають звіти про свою діяльність, зі змісту яких стає зрозумілим, що всі вони 
разом здібні перевірити лише незначну кількість підприємств та організації 
(включно із ЗВО), оскільки всі перевірки передбачають фактичну присутність 
фізичних осіб, яких ніколи не вистачить на всіх порушників. Обмеженість 
ресурсів органів зовнішнього аудиту також може супроводжуватись як з боку 
керівників цих органів, так і керівників більш високого рівня до упередженої 
вибірковості у перевірці бюджетних фінансів в окремих підприємствах та 
організаціях, тобто зловживаннями у призначенні перевірок. 
Органи зовнішнього аудиту підпорядковано різним гілкам влади: 
Рахункова палата – Верховній Раді України, а всі інші – Кабінету міністрів. В 
зв'язку з цим Х.І. Іваськевич вважає, що «дублювання функцій контролюючих 
органів повинне розглядатися як система стримувань і противаг, що забезпечить 
принцип прозорості державного фінансового контролю в Україні» [2], що 
підтверджує попередній висновок про вразливість системи контролю та аудиту 
бюджетних фінансів до зловживань на користь окремих осіб, тобто до корупції. 
Отже, неможливість повного контролю та корупційна вразливість 
породжують недовіру суспільства до система контролю і аудиту бюджетних 
фінансів у ЗВО. Розв'язати задачу повернення довіри можливо через наступні 
зміни: від традиційного контролю з перевірками, звітами та відсутністю впливу – 
до переміщення системи зовнішнього аудиту зі сфери фізичного контролю до 
сфери віртуального з автоматичним оприлюдненням у мережі Інтернет 
бюджетних витрат і результатів автоматичної перевірки коректності 
використання бюджетних коштів підприємствами та організаціями. Крім 
повернення довіри суспільства, уряд отримає значну одноразову економію 
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коштів за рахунок заміни ланки фізичного контролю зовнішнього аудиту (рис. 1) 
на її віртуальний аналог. 
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Університет – це місце де проростають нові ідеї. Навчання у закладах 
вищої освіти (ЗВО) є спільним процесом, а обов’язками студента та НПП – 
сприяти досягненню успіху. Вища освіта повинна спонукати студентів до 
визначення їх попередніх ідей та моделей навчання, для досягнення більш 
